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“Banyak kegagalan dalam hidup manusia karena mereka tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah” 
(Thomas Edison) 
 
" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki 
keberanian untuk sukses. " 
(David Viscoot) 
 
“Keyakinan sendiri adalah jalan terbaik untuk maju. Usaha sendiri 
dengan kepercayaan dan kekuatan sendiri adalah jalan untuk berhasil.” 
(J. Rosikin) 
 
“Jangan sampai ada keraguan dalam hatimu karena tanpa kamu sadari 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika siswa melalui pendekatan scientific dengan model pembelajaran 
problem solving. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah guru yang memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 10 Surakarta berjumlah 42 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa yang dapat dilihat 
dari indikator yaitu: 1) Kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide-ide 
matematika baik secara lisan, tertulis atau dengan menggambarkannya secara 
visual (bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat) sebelum 
21,43% dan di akhir tindakan  menjadi 61,91%; 2) Kemampuan siswa dalam 
memahami, menyetujui dan menyanggah pendapat siswa lain (diskusi, 
menyampaikan hasil kerja kelompok, tanya jawab) sebelum tindakan 19,05% di 
akhir tindakan  menjadi 52,38%; 3) Kemampuan siswa dalam mengubah kalimat 
yang terdapat pada permasalahan menjadi model matematika (dalam bentuk 
simbol, notasi, diagram) sebelum tindakan 23,81% dan di akhir tindakan menjadi 
54,76%.  Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan scientific dengan 
model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kemampuan 
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